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1 Johdanto 
 
1.1 Työn tausta ja tavoite 
 
Tämän päivän yritysmaailma koetaan hyvin hektiseksi ja yrityksissä aikaa tuntuu ole-
van kovin rajallisesti. Yritykset miettivät jatkuvasti, kuinka ne saisivat tehostettua toi-
mintaansa ja laskettua kustannuksiaan. Yksi potentiaalinen vaihtoehto edellä mainitun 
ongelman ratkaisemiseksi tänä päivänä on toimintojen tai palvelujen ulkoistaminen. 
Ulkoistamisen keskeisin tavoite on yrityksen suorituskyvyn parantaminen. Ulkoistami-
nen perustuu asiakkaan ja palveluntarjoajan väliseen sopimukseen, jossa palveluntar-
joajan vastuulle jätetään tietyn toiminnon suorittaminen. Näin ollen asiakasyritys pys-
tyy keskittymään täysin ydinliiketoimintansa hoitamiseen. Yrityksiä, jotka tarjoavat pal-
velujaan muille yrityksille esimerkiksi siivouksessa, kuljetuspalvelussa tai palkanlasken-
nassa löytyy tänä päivänä useita. Yrityksillä on näin ollen varaa valita mahdollinen yh-
teistyökumppani harkiten ja huolellisesti. 
 
Tämän työn tavoitteena on selvittää asiakasnäkökulmasta, kuinka palkkahallinto ulkois-
tetaan onnistuneesti. Asian selvittämiseksi haastateltiin kolmea samalle ulkoistuspalve-
luyritykselle palvelunsa ulkoistanutta asiakasta ja haastattelujen pohjalta verrattiin jo 
olemassa olevaa tietoa ja haastattelujen vastauksia keskenään. Tutkimuksen tavoittee-
na on myös kuvata tyypillinen ulkoistuspalvelua hyödyntävä asiakas ja se, mitkä asiat 
asiakas kokee tärkeinä onnistuneen ulkoistamisen kannalta. 
 
Työssäni tutkimusongelmana on selvittää, kuinka toteutetaan palkkahallinnon ulkois-
taminen onnistuneesti. Asiaa on tarkoitus tutkia seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 
 
- Millainen on tyypillinen ulkoistuspalvelusasiakas? 
- Mitä riskejä ulkoistaminen tuo tullessaan? 
- Mitkä ovat onnistuneen ulkoistuspalvelun tunnusmerkit? 
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Valitsin tämän aiheen, koska huomasin muita ulkoistamiseen liittyviä opinnäytetöitä 
tutkiessani, että tästä aiheesta ei ole ennen tehty tutkimusta. Monissa ulkoistamiseen 
liittyvissä opinnäytetöissä oli keskitytty lähinnä tutkimaan ulkoistamisen haittoja ja hyö-
tyjä, näin esimerkiksi myös Laura Hyvärisen (2009) Saimaan ammattikorkeakouluun 
tekemässä opinnäytetyössä, joka käsittelee taloushallinnon ulkoistamisen hyötyjä ja 
haittoja. Myös Tomi Jusslinin ja Esa-Pekka Räsäsen (2009) Lappeenrannan teknilliseen 
yliopistoon tekemä kandidaatintyö käsittelee ulkoistamista. He ovat kuitenkin keskitty-
neet työssään käsittelemään pääasiassa ulkoistamista ja johdon laskentatoimea kes-
kisuurissa ja suurissa yrityksissä Suomessa.   
 
Lisäksi tein ammattiharjoitteluni ulkoistuspalveluita tarjoavassa yrityksessä, jolloin mie-
lenkiinto asiaa kohtaan heräsi. Haluaisin itsekin saada kokonaisvaltaisen kuvan siitä, 
mitä kaikkea ulkoistaminen pitää sisällään ja miten siitä saadaan onnistunut kokonai-
suus, joka todella toimii. 
 
1.2 Tutkimusmenetelmä 
 
Opinnäytetyön muoto on tutkimuksellinen, ja työssä on käytetty laadullista tutkimus-
menetelmää. Laadulliselle tutkimusmenetelmälle on tyypillistä se, että samasta kerätys-
tä aineistosta tutkija tekee omia päätelmiä ja tulkintoja.  Lisäksi se sopii tilanteeseen, 
jossa ollaan kiinnostuneita erityisesti syy-seuraussuhteesta, jota ei voida tutkia erilais-
ten kokeiden avulla. (Metsämuuronen 2008, 8, 14.) Laadullista tutkimusmenetelmää 
käytettiin siis sen vuoksi, että opinnäytetyössä pyrittiin tutkimaan aihetta mahdollisim-
man kokonaisvaltaisesti. 
 
Työn tutkimus on toteutettu teemahaastatteluna. Teemahaastattelussa aihepiirit, joista 
on tarkoitus keskustella, ovat jo tiedossa, mutta kysymyksillä ei ole tarkkaa järjestystä 
ja muotoa (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2009, 208). Näin ollen haastattelutilanne luo 
hyvät mahdollisuudet monipuoliseen keskusteluun, kun käsiteltäviä asioita ei ole liiaksi 
rajattu. Teemahaastattelu sopii siis hyvin tilanteisiin, joissa toivotaan saatavan käyt-
töön jotakin uutta ja ennen havaitsematonta materiaalia (Ruusuvuori & Nikander & 
Hyvärinen 2010, 16). 
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Opinnäytetyössä on hyödynnetty useita eri lähteitä. Lähteinä ovat toimineet muun mu-
assa useat eri teokset, internetissä julkaistut artikkelit ja tietenkin myös tehdyt teema-
haastattelut. Käytetty lähdekirjallisuus on julkaistu pääosin 2000-luvun puolella, joten 
lähdeteoksia voidaan pitää suhteellisen tuoreina. Internetistä otettujen lähteiden luo-
tettavuutta on arvioitu ennen niiden lopullista hyödyntämistä työssä ja vähänkin epä-
määräisinä pidettyjä lähteitä ei ole työssä hyödynnetty. 
 
1.3 Työn rakenne 
 
Opinnäytetyö rakentuu kaiken kaikkiaan seitsemästä luvusta. Ensimmäisessä luvussa 
esitellään lukijalle työn aihe ja työn tekemisen tavoite. Lisäksi kerrotaan työssä käytet-
tävästä tutkimusmenetelmästä. Toisessa luvussa käsitellään ulkoistamisen peruslähtö-
kohtia muun muassa ulkoistamisen historiaa ja yleistymistä, ulkoistusprosessia, ulkois-
tamisen neljää eri tyyppiä, ulkoistamissopimusta ja palveluntarjoajan roolia ulkoistami-
sessa. Kolmannessa luvussa taas käsitellään ulkoistamiseen johtavia syitä ja ulkoista-
misen hyötyjä ja riskejä. Neljännessä luvussa kerrotaan yleisesti palkkahallinnon tehtä-
vistä, palkkahallinnossa olevista säädöksistä ja palkkahallinnon ulkoistamisesta. 
 
Viidennessä luvussa kerrotaan haastattelujen toteutuksesta, haastateltavien valinnasta 
ja avataan tutkimusta varten tehdyt haastattelut. Kuudennessa luvussa on analysoitu 
tutkimuksen tulokset eli kuvattu tyypillinen ulkoistuspalveluasiakas ja kerrottu ulkois-
tamisen riskeistä ja onnistuneen ulkoistuspalvelun tunnusmerkeistä. Viimeisessä eli 
seitsemännessä luvussa on esitelty työn johtopäätökset. Lisäksi luvussa on arvioitu 
työn luotettavuutta ja pätevyyttä ja esitetty jatkotutkimusehdotus. 
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2 Ulkoistamisen lähtökohdat 
 
2.1 Ulkoistamisen tarkoitus 
 
Ulkoistaminen tarkoittaa sitä, että ulkopuolinen palveluntarjoaja ja asiakas ovat tehneet 
sopimuksen, jolla palveluntarjoaja vastaa asiakkaan prosessien kehittämisestä ja suo-
rittamisesta. Sopimukset perustuvat hyvään keskinäiseen luottamukseen ja joustavuu-
teen. (Lumijärvi 2007, 195.)  
 
Ulkoistamisen keskeisenä tavoitteena on yrityksen suorituskyvyn parantaminen. Yrityk-
set ulkoistavat pääasiassa tukitoimintojaan, jotta ne pystyisivät keskittymään paremmin 
omaan ydinosaamiseensa. Tukitoiminnot eivät ole toimintoja, joiden kautta yritykset 
voisivat erottautua kilpailijoistaan, vaan ne ovat prosesseja, jotka ovat jokaiselle yrityk-
selle yhteisiä. Tukitoimintoina voidaan pitää esimerkiksi henkilöstö- ja taloushallintoa 
sekä palkanlaskentaa. (Lumijärvi 2007, 199, 219.) 
 
2.2 Ulkoistamisen historia ja yleistyminen 
 
Ulkoistaminen ei ole ilmiönä uusi, vaan siihen on vain alettu kiinnittää aiempaa enem-
män huomiota (Kiiha 2002, 3). Ulkoistaminen on lähtöisin Yhdysvalloista 1960-luvulta. 
Ulkoistaminen rantautui Suomeen jo 1980-luvulla, ja 1990-luvun alun lama vauhditti 
ilmiön yleistymistä. (Salo 2005, 41.) Suomalaiseen yrityskulttuuriin kuuluva päätöksen-
teon nopeus ja asioihin puuttuminen rohkealla asenteella ovat olleet suurimpia syitä 
siihen, miksi suomalaisyrityksissä ulkoistuspalveluiden käyttö on ollut runsasta. Yrityk-
set ovat havainneet ulkoistamisen tuomat hyödyt, sen, miten toiminnasta tulee jousta-
vampaa ja miten kustannukset saadaan muutettua kiinteistä muuttuviksi. Lisäksi am-
mattitaitoista palveluntarjoajaa osataan hyödyntää niin, että saadaan rakennettua toi-
miva yhteistyö, joka hyödyttää molempia osapuolia. (Lumijärvi 2007, 200.) 
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Ydintoimintaa                
                 
                
                                   
                                        Talous 
                                          Tietojärjestelmät   
               Markkinointi          Valmistus 
                     Tietopalvelu         Jakelu                         
                            Kopiointi           Kuljetukset               
             Turvapalvelut          Viestintä                  
        Catering    
                        Siivous 
   
              
                Aika 
 
Kuvio 1. Ulkoistamisen evoluutio (Kiiskinen & Linkoaho & Santala 2002, 77). 
 
Kuviosta 1 huomataan, kuinka ajan kuluessa ulkoistettavien asioiden määrä on kasva-
nut ja kehittynyt. Alussa ulkoistettiin vain suppeahkoja ja yksittäisiä toiminto- ja palve-
lukokonaisuuksia, kuten kiinteistönhuolto- ja ravintolapalveluita. Viime aikoina on kui-
tenkin yleistynyt nopeasti myös kokonaisten toimintaprosessien ulkoistaminen. (Kiiski-
nen ym. 2002, 78.)  
 
Muutamia vuosia sitten uskottiin, että Suomessa palkanlaskennan ulkoistaminen tulee 
kiihtymään nopeasti, jopa 20 prosentin vuosivauhtia. Tätä ajatusta tukee omalla esi-
merkillään Yhdysvallat, josta ulkoistaminen on alun perin lähtöisin. Siellä palkanlasken-
nan ulkoistaminen on jopa 60–70 prosentin tasolla. Pohjoismaissa vastaava luku on 
vain kahdeksan prosenttia. (Koistinen 2004.) Yritykset ovat ymmärtäneet, että maailma 
on muuttunut ja että ulkoistaminen kuuluu nykypäivään ja sitä voi soveltaa toisiin toi-
mintoihin paremmin ja toisiin huonommin. Oleellista on, että oppii tunnistamaan ulkois-
tamisen hyödyt ja haitat ja hallitsemaan näitä ominaisuuksia. (Ulkoistaminen ei tuo 
aina säästöjä. 2010.) 
 
Integroituneet 
yritykset 
Virtuaaliyritykset 
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2.3 Ulkoistusprosessi lyhyesti 
 
Ulkoistamisprosessi etenee vaiheittain järjestelmällisesti. Prosessi kestää yleensä alkuti-
lanteen ja laajuuden mukaan puolesta vuodesta muutamaan vuoteen. Mitä pidempi 
ulkoistusprosessista tulee, sitä suurempia kustannuksia se aiheuttaa niin palveluntarjo-
ajalle kuin yritykselle itselleenkin. Näin ollen sopimusneuvottelujen mahdollinen kesto 
on syytä rajata, jotta vältyttäisiin turhilta kustannuksilta. Ulkoistusprosessiin kuuluu 
oleellisesti ainakin seuraavat vaiheet: ulkoistusstrategian ja kumppanin valinta, sopi-
muksen neuvottelu ja due diligence -tutkimus, palvelun jatkuva hallinta ja kehittäminen 
sekä itse siirtoprojekti. (Lumijärvi 2007, 211.)  
 
Prosessin etenemisen kannalta on hyvä tehdä kunnollinen selvitystyö ennen kuin osa-
puolet tekevät omat tarjouksensa. Varsinkin jos on kyse suuresta organisaatiosta, selvi-
tystyön merkitys kasvaa. Asiakkaan kanssa olisi hyvä pitää määrittelypalaveri, jossa 
käydään läpi asiakkaan nykyiset rutiinit ja tavoite, joka ulkoistukselle on asetettu. Pala-
veri antaa palveluntarjoajalle kuvan siitä, mitä asiakas on hakemassa, ja tämän pohjal-
ta asiakkaalle on helpompi laatia kuvaus palvelun sisällöstä. Jos kuvaus miellyttää asia-
kasta, voidaan tehdä tarjous määritellystä palvelukokonaisuudesta. Tarjous on pyrittä-
vä aina laatimaan siten, että sen perusteella saa selkeän käsityksen palvelun aiheutta-
mista kustannuksista. Lisäksi tarjouksen yksityiskohtainen läpikäynti yhdessä on erityi-
sen tärkeää, jotta kumpikin osapuoli ymmärtää tarjouksessa esille tulevat asiat samalla 
tavalla. Näin vältytään turhilta väärinkäsityksiltä ja luodaan hyvät lähtökohdat yhteis-
työn aloittamiseksi. (Rättyä 2011, 39.) 
 
2.4 Ulkoistamisen neljä eri tyyppiä 
 
Ulkoistamisessa yritysten välinen suhde saattaa perustua pelkästään sopimukseen tai 
sopimuksen lisäksi yhteiseen omistukseen. Ulkoistamisen muodot voidaan jaotella nel-
jään eri tyyppiin. 
 
Ensimmäinen ulkoistamisen tyyppi on sopimusulkoistaminen, joka on ulkoistamisen 
perustyyppi. Tämän sopimuksen yhteydessä voi siirtyä omaisuutta. Yritys myy esimer-
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kiksi jonkin liiketoimintayksikkönsä palveluntarjoajalle ja palveluntarjoajan kanssa teh-
dään sopimus toiminnon suorittamisesta.  Toinen vaihtoehto on, että sopimus tehdään 
ilman, että omaisuutta siirtyy. Tällöin yritys yksinkertaisesti lopettaa tietyn toiminnan 
suorittamisen ja hankkii saman toiminnon vallitsevilta markkinoilta. Kolmas vaihtoehto 
on, että sopimus solmitaan yhteisesti omistetun yrityksen välille. Yritys saattaa haluta 
säilyttää osittaisen omistuksen liiketoimintayksikköön, joka on ulkoistettu. Tämän vuok-
si perustetaan uusi yritys, jossa omistus jakautuu ulkoistajan ja sopimuskumppanin 
kesken. Neljäs ulkoistamisen tyyppi on ulkoistaminen konsernin sisällä. Konsernin sisäl-
lä perustetaan liiketoimintayksikkö tai tytäryritys, joka ryhtyy hoitamaan aikaisemmin 
konserniin kuuluvien yritysten itsenäisesti suorittaman toiminnon. (Kiiha 2002, 2.) 
 
2.5 Ulkoistetut palvelut 
 
Nykyään yhä suurempi osa yritysten tukitoiminnoista on ulkoistettu. Eri toimialojen 
ulkoistuspalveluyrityksiä perustetaan jatkuvasti lisää ja kilpailu asiakkaista näiden yri-
tysten välillä käy kovana. Alla on lueteltu esimerkkejä palveluista, jotka usein ovat ul-
koistettuja: 
 
- tietotekniikka: tukipalvelut, ohjelmistot 
- logistiikka: varastot, kuljetus, tietojärjestelmät 
- myynti ja markkinointi: puhelinmyynti, suoramarkkinointi 
- taloushallinto: kirjanpito, osto- ja myyntireskontra, laskutus 
- henkilöstöhallinto: palkanlaskenta, rekrytointi, koulutus 
- asiakaspalvelu: asiakasneuvonta, puhelinkeskus 
- siivous-, ruokala- ja kiinteistöpalvelut. 
 
Tuotannon ulkoistaminen on yleistynyt palveluiden ulkoistamisen lisäksi. Erityisesti no-
peasti kehittyvillä teollisuuden aloilla tuotekehittely ja tuotanto edellyttävät kunnon 
koneita ja kalustoa, pätevää työvoimaa ja jatkuvaa panostusta tuotekehittelyyn. Koska 
nämä edellä mainitut asiat eivät useinkaan ole yritykselle taloudellisesti kaikkein tehok-
kain vaihtoehto, päädytään ulkoistamaan tietyn osatuotteen valmistus asiaan erikoistu-
neille sopimuskumppaneille. (Kiiha 2002, 6.) 
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2.6 Ulkoistamissopimus 
 
Ulkoistamissopimusta solmittaessa ja harkittaessa kannattaa kiinnittää huomiota aina-
kin seuraaviin asioihin: yrityksen on tiedettävä, mitä toimintoja ja miten laajalti on kan-
nattavaa ulkoistaa, yrityksen on selvitettävä palveluntarjoajan kyky selviytyä sitoumuk-
sistaan ja sopimuksessa tulee olla selkeästi esillä osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, 
jotka turvaavat sekä yrityksen että palveluntarjoajan aseman mahdollisissa ongelmati-
lanteissa. Sopimuksen solmimisen jälkeen on tärkeää, että yhteistyö sujuu yritysten 
välillä ja molemmat ovat valmiita mukautumaan mahdollisiin muuttuviin ulkoisiin olo-
suhteisiin. (Kiiha 2002, 75.) 
 
Kun sopimus on saatu aikaan, siirtyy ulkoistettu toiminto palveluntarjoajan tehtäväksi. 
Siirron yhteydessä saattaa siirtyä ulkoistajayrityksen henkilöstöä ja liikeomaisuutta pal-
veluntarjoajalle. Tosin voi olla, että ulkoistamisessa ainoastaan pelkkä toiminto siirtyy 
palveluntarjoajalle, mutta se riippuu siitä, mitä sopimuksessa on sovittu. Tilanne, jossa 
pelkkä toiminto siirtyy, on mahdollinen esimerkiksi silloin, kun palveluntarjoajalla on jo 
tarvittavat välineet toiminnon tekemiseen. Palveluntarjoajalla saattaa myös olla ole-
massa vain osa välineistä, joita toiminnon tekeminen vaatii, mutta lisäosien hankkimi-
nen ei välttämättä kuitenkaan ole yritykselle suuri investointi, vaan ainoastaan oman 
toiminnan kehittämistä, jotta se saadaan vastaamaan asiakkaan tarpeita. Toiminnon 
siirron yhteydessä saatetaan siirtää myös osa immateriaalisoikeuksista palveluntarjo-
ajalle. Immateriaalisoikeuksia ovat esimerkiksi tekijänoikeudet, tavaramerkit, patentit ja 
erilaiset mallit. Kun siirrettävä oikeus kuuluu ulkoistajayritykselle, yritys myöntää palve-
luntarjoajalle lisenssin ulkoistamissopimuksessa olevalla ehdolla tai kokonaan erillisellä 
sopimuksella. (Kiiha 2002, 81–82.) 
 
Ulkoistamissopimus on syytä aina tehdä kirjallisesti, sillä se on molempien osapuolien 
etu. Sopimukseen merkitään keskeisimmät sopimusehdot ja esimerkiksi sopimuksen 
voimassaoloaika. Kirjallisesta sopimuksesta on merkittävä hyöty esimerkiksi siinä vai-
heessa, jos osapuolille tulee erimielisyyttä asioista ja erimielisyydet johtavat vahingon-
korvausvaatimuksiin asti. (Rättyä 2011, 41.) 
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2.7 Palveluntarjoajan rooli ulkoistuksessa 
 
Palveluntarjoajan rooli ulkoistajaan nähden on alisteinen. Ulkoistajalla on useimmiten 
sopimukseen pohjautuva päätösvalta muun muassa toimitusten laajuudesta ja ajan-
kohdasta. Lisäksi ulkoistaja voi vaatia palveluntarjoajaa kehittämään toiminnon osa-
alueita haluamallaan tavalla. Palveluntarjoajan on myös mukautettava liiketoimintaansa 
niin, että se vastaa ulkoistajan vaatimuksia. Ulkoistaja voi myös käyttää valtaansa in-
vestointipäätösten kohdalla, oli kyse sitten esimerkiksi tuotantolaitteista tai ohjelmis-
toista. Pitää kuitenkin muistaa, että palveluntarjoajan alisteisuus ei ole täydellistä, sillä 
palveluntarjoaja kuitenkin on itsenäinen yritys, joka vastaa itse oman toimintansa or-
ganisoimisesta. (Kiiha 2002, 119.) 
 
Palveluntarjoajalta edellytetään vastuun ottamista ulkoistettavasta toiminnasta. Toi-
minnan siirron tulisi tapahtua häiriöttömästi ja palvelun tuottamisen tulisi olla tehok-
kaampaa kuin se on aikaisemmin ollut ulkoistavalla yrityksellä itsellään. (Kiiskinen ym. 
2002, 123.) Pitää kuitenkin muistaa, että palveluntarjoaja ei kuitenkaan ole vastuussa 
aivan kaikesta, vaan esimerkiksi työehtosopimusten ja työlainsäädännön noudattami-
nen on asiakkaan vastuulla. Lisäksi tulkinnanvaraisissa tapauksissa ja menettelytapojen 
noudattamisessa päätös tilanteen ratkaisemiseksi jää aina asiakkaan tehtäväksi. (Rät-
tyä 2011, 40.) 
 
3 Ulkoistaminen 
 
3.1 Ulkoistamiseen johtavat syyt 
 
Ulkoistuksesta saadaan mahdollisimman paljon irti, kun sitä käytetään harkiten ja oi-
keista syistä. Seuraavasta kuviosta 2 käy ilmi asiat, joiden vuoksi yritys pääasiassa on 
valmis ulkoistamaan toimintojaan. Suurimpana tekijänä on yrityksen halu keskittyä 
omaan ydinliiketoimintaan ja erityisosaamisen saanti. Seuraavaksi tärkeimmäksi asiaksi 
koetaan alhaiset kustannukset, kiinteiden kulujen muuttuminen muuttuviksi ja palvelun 
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laadun parantaminen. Myös liiketoiminnan läpinäkyvyyden ja prosessien hallittavuuden 
parantamisella on tärkeä rooli ulkoistamispäätöstä harkittaessa. 
 
 
Kuvio 2. Ulkoistamisen pääasialliset syyt (Lumijärvi 2007, 205). 
 
Yritys saattaa päätyä ulkoistamaan toimintojaan myös, jos yrityksellä ei ole omasta 
takaa osaamista asiasta ja halutaan parantaa palvelun uskottavuutta tai päästä nope-
ammin markkinoille. Lisäksi ulkoistajalla saattaa olla rajalliset mahdollisuudet sijoittaa 
pääomaa palveluun, joten ulkoistaminen voi sitä kautta olla yritykselle kannattava vaih-
toehto. (Kiiskinen ym. 2002, 12.) Myös yrityksissä tapahtuvat isot muutokset voivat 
saada aikaan ulkoistamisen tarpeen. Esimerkiksi yritysostoissa tietojärjestelmät voivat 
osoittautua yhteensopimattomiksi ja tällaisessa tilanteessa saatetaan päätyä hankki-
maan palvelu asiantuntevalta yritykseltä, jolla on nykyaikaisempi teknologia käytössään 
ja jolla on mahdollisuus reagoida nopeammin toimintaolosuhteiden muutoksiin. (Niku-
lainen 2002.) 
 
3.2 Ulkoistamisen hyödyt 
 
Ennen kuin yritys päättää lähteä ulkoistamaan toimintojaan, sen on otettava tarkasti 
selvää, mitä konkreettista hyötyä on odotettavissa. Ratkaisun on perustuttava yrityksen 
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omaan senhetkiseen tilanteeseen ja jo olemassa oleviin lähtökohtiin. Tässä tehtävässä 
kannattaa käyttää ulkopuolisen apua, jolla on jo mahdollisesti kokemusta ulkoistami-
sesta. (Lumijärvi 2007, 200.)  
 
Huolellinen ja hyvin hoidettu ulkoistaminen tuo yritykselle monenlaisia etuja. Esimer-
kiksi joustavuus lisääntyy, kustannukset alenevat ja osaaminen paranee, kun ulkoiste-
taan toiminto oikeille asiantuntijoille (Kiiskinen ym. 2002, 86.) Ulkoistamisen yhtenä 
suurimpana hyötynä katsotaan olevan se, että yritys pystyy keskittymään omaan ydin-
liiketoimintaansa paremmin. Yrityksen karsiessa toimintoja, jotka voidaan luovuttaa 
jonkun toisen toimijan hoidettavaksi, vapautuu käyttöön lisää resursseja, joita voidaan 
sitten hyödyntää edelleen yrityksen ydintoiminnoissa. Ulkoistamista voidaan pitää hyö-
dyllisenä myös suomalaisten yritysten kansainvälistymisessä. Tukitoimintojen ulkoista-
mista pidetään ulkomailla melkeinpä itsestäänselvyytenä, sillä siellä vallitsee ajatus-
maailma, jossa halutaan keskittyä täysillä yrityksen ydinosaamisen kehittämiseen ja 
kilpailukyvyn parantamiseen. (Taipale 2002.) 
 
Yritys hyötyy ulkoistamisesta myös siinä suhteessa, että sillä on mahdollisuus saada 
lisää uskottavuutta ja luotettavuutta omalle toiminnalleen, kun se valitsee hyvän yritys-
kumppanin, jolla on jo hyvä maine markkinoilla. Lisäksi, jos kyseessä on yritys, joka on 
jo toiminut useita vuosia, palveluntarjoaja saattaa huomata sen toiminnassa jotain sel-
laisia epäkohtia, joille ulkoistusyritys itse on tullut niin sanotusti sokeaksi. Nämä tekijät 
saattavat merkittävästi hidastaa yrityksen toimintaa ja sen kehittymistä. Palveluntarjo-
ajalla saattaa olla tarjota yritykselle organisaation toimintaan liittyviä hyviä uusia nä-
kemyksiä ja ideoita, joita ulkoistusyritys ei ole aiemmin edes huomannut hyödyntää. 
(Kiiskinen ym. 2002, 93.)  
 
3.3  Ulkoistamiseen liittyvät riskit ja esteet 
 
Toiminnallisia, taloudellisia ja lainopillisia riskejä syntyy aina, kun vastuu siirretään ul-
kopuoliselle palveluntarjoajalle.  Nämä tekijät täytyy tunnistaa ja niihin tulee varautua 
asianmukaisesti. (Kiiskinen ym. 2002, 112.) Palveluntarjoajan toiminnassa voi ilmetä 
viivästyksiä tai virheisiin johtavia häiriöitä, jotka taas voivat välillisesti vaikuttaa ulkois-
tajan muihin toimintoihin. Mahdollisia riskejä voivat myös olla palveluntarjoajan talou-
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dellisen tilanteen heikkeneminen tai konkurssi. Näistä luonnollisesti koituu huomattavaa 
vahinkoa ulkoistavalle yritykselle ja sen omalle toiminnalle. (Kiiha 2002, 74.) Riskiteki-
jöihin kuuluvat myös pelko palvelutason mahdollisesta heikkenemisestä ja ulkoistajan 
haluttomuus tai jopa kyvyttömyys ratkaista rakenteellisia ja toiminnallisia ongelmia. 
Riskeiksi voivat muodostua myös ulkoistajan ja palveluntarjoajan keskinäinen luotta-
muspula, ulkoistajan riippuvuus yhdestä palveluntarjoajasta, prosessin aikana tulleet 
mahdolliset lisäkustannukset ja henkilökunnan muutosvastarinta. (Kiiskinen ym. 2002, 
12.) 
 
Yritykselle saattaa syntyä kielteinen kuva ulkoistamisesta, jos päädytään sellaiseen 
tilanteeseen, jossa molemmat osapuolet eivät saavuta odotettua hyötyä, vaikka lähtö-
kohdat ja tavoitteet ovat alusti asti olleet selkeät. Tällaisista tilanteista voivat molem-
mat osapuolet oppia, ja jatkossa osataan kenties huomata epäkohdat ajoissa ilman, 
että yhteistyö pitää lopettaa kannattamattomana. (Kiiskinen ym. 2002, 190.) Myös 
työntekijöille, jotka siirtyvät ulkoistuksen mukana uudelle työnantajalle, voi syntyä kiel-
teinen kuva ulkoistamisesta, jos esimerkiksi työntekijät menettävät joitain jo saavutta-
miaan etuisuuksia, työtilat ovat epäkäytännölliset tai työilmapiiri on muuttunut oleelli-
sesti huonommaksi. 
 
Ulkoistamista harkittaessa saattaa eteen ilmestyä asioita, jotka estävät toiminnan käyt-
töönoton. Esimerkiksi yrityksen toiminta saattaa olla liian pienimuotoista ja näin ollen 
ulkoistaminen ei ole kannattavaa. Lisäksi yritys haluaa kenties välttää työntekijöiden 
irtisanomista tai se kokee muutoksen turhan riskialttiiksi. (Lumijärvi 2007, 200.) 
 
Yrityksen ei kannata ulkoistaa ydinosaamistaan, mutta tukitoimintojen ulkoistaminen 
on kannattavaa. Ydinosaamisen lisäksi ei kannata ulkoistaa tai paljastaa asiantuntija-
verkostoja, tuotereseptejä, patentteja tai brändejä. Nämä tekijät ovat yritykselle kuulu-
vaa kallisarvoista aineetonta omaisuutta. Näillä tekijöillä yritys erottuu muista kilpaili-
joista ja rajoittaa omalta osaltaan niiden tekemisiä, esimerkiksi pystyy vaikeuttamaan 
kilpailijan tuloa markkinoille. (Kiiskinen ym. 2002, 23.) 
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3.4  SWOT-analyysi 
 
SWOT-analyysi on hyvin yleinen ja käytetty työkalu yritysmaailmassa. SWOT-analyysi 
on lyhenne sanoista strenght, weakness, opportunity ja threat. Työkalu sopii käytettä-
väksi kaiken kokoisiin yrityksiin, ja sen avulla yritys pystyy helposti selvittämään sen-
hetkiset vahvuutensa, heikkoutensa, mahdollisuutensa ja uhkansa. Analyysin avulla 
pystytään helposti myös selvittämään pelkästään jonkin tietyn osa-alueen tai toiminnon 
tilaa. (Qualitas Forum 2009.) 
 
            SWOT 
 
 
Vahvuudet          Heikkoudet 
- mahdollisuus keskittyä       - mahdolliset lisäkustannukset 
  ydinliiketoimintaan      - luottamuspula 
- suorituskyvyn parantuminen         - henkilökemioiden toimimattomuus 
- erityisosaamisen saaminen 
- kustannusten aleneminen 
- kiinteiden kulujen muuttuminen 
  muuttuviksi kuluiksi 
- palvelun laadun parantuminen 
                         
 
Mahdollisuudet       Uhat 
- omien resurssien riittämättömyys          - häiriöiden ilmeneminen toiminnassa 
- nopeampi pääsy markkinoille               - tehokkuuden laskeminen 
- nykyaikainen teknologia                      - palveluntarjoajan talouden heikkenemi-  
- kansainvälistyminen        nen tai konkurssi                      
                                                        - henkilökunnan muutosvastarinta 
    - odotetun hyödyn saavuttamattomuus 
                                                              
      
Kuvio 3. SWOT –analyysi palvelun tai toiminnon ulkoistamisesta, ulkoistamista miettivän 
yrityksen näkökulmasta katsottuna. 
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Kuvio 3 esittää SWOT-analyysin avulla ulkoistamista miettivän yrityksen näkökulmasta 
katsottuna palvelun tai toiminnon ulkoistamisen vahvuuksia, heikkouksia, mahdolli-
suuksia ja uhkia. Ulkoistamisen vahvuuksina voidaan pitää muun muassa yrityksen 
mahdollisuutta keskittyä ydinliiketoimintaan, suorituskyvyn parantumista, kustannusten 
alenemista ja palvelun laadun parantumista. Heikkouksiksi koetaan palvelun mahdolli-
set lisäkustannukset, toimimattomat henkilökemiat ja yritysten välinen luottamuspula. 
 
Ulkoistaminen koetaan hyväksi mahdollisuudeksi silloin, kun omat resurssit eivät riitä 
toiminnon tai palvelun pyörittämiseen, halutaan päästä nopeammin markkinoille, tarvi-
taan nykyaikaisempaa teknologiaa tai halutaan kenties kansainvälistyä. Mahdollisia 
ulkoistamisen uhkia ovat toiminnassa ilmenevät häiriöt, tehokkuuden laskeminen, odo-
tetun hyödyn saavuttamattomuus, palveluntarjoajan talouden heikkeneminen tai kon-
kurssi ja henkilökunnan muutosvastarinta. 
 
3.5  Onnistunut ulkoistaminen 
 
Yksi onnistuneen ulkoistamisen tärkeimmistä tekijöistä on oikean kumppanin valinta. 
Hyvällä kumppanilla on oltava edellytykset asiakkaan toimialan ymmärtämiselle, ja sen 
täytyy pystyä kehittämään ja uudistamaan toimintaansa pitkällä aikavälillä. Lisäksi on 
tärkeää panostaa toimittaja-asiakassuhteeseen kunnolla ja huolehtia, että sopimukseen 
kirjatut asiat, esimerkiksi palvelutaso, todella toteutuvat. (Lumijärvi 2007, 212–215). 
 
Ulkoistustoimittajalle on myös asetettava selkeät tavoitteet, joiden saavuttamista asia-
kas valvoo esimerkiksi erilaisilla laadullisilla ja liiketaloudellisilla mittareilla. Onnistumi-
sen edellytyksenä on myös, että ulkoistavan yrityksen johto uskoo ulkoistuspäätökseen 
ja sitoutuu siihen ja antaa tarvittavan tuen palveluntarjoajalle. Erilaiset palkitsemisme-
netelmät lujittavat myös toimittaja-asiakassuhdetta, esimerkiksi tavoitteiden ylittämi-
sestä ulkoistustoimittaja saa jonkinlaisen palkkion ja vastaavasti, jos asetetuista tavoit-
teista jäädään jälkeen, yritys voi langettaa palveluntarjoajalle jonkinlaisen sanktion. 
Ulkoistavan yrityksen ja palveluntarjoajan edustajien on myös hyvä tavata säännöllisin 
väliajoin, jotta molemmat osapuolet pysyvät ajan tasalla siinä, missä mennään. (Lumi-
järvi 2007, 218–219.)  
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Suuressa roolissa onnistumisen kannalta on myös palveluntarjoajan ja asiakkaan yhte-
näinen näkemys siitä, mitkä tekijät vaikuttavat ja takaavat ulkoistajan mahdollisimman 
suuren menestyksen (Kiiskinen ym. 2002, 13). Jotta muutosvastarinta jäisi mahdolli-
simman vähäiseksi, on onnistuneen ulkoistamisen kannalta oleellista myös, että organi-
saatiolle viestitään mahdollisimman selkeästi niistä tavoitteista, joita ulkoistamispäätök-
sellä ollaan hakemassa. (Kiiskinen ym. 2002, 103.) 
 
Ulkoistamisen on katsottu onnistuvan parhaiten niissä yrityksissä, joissa ulkoistamisen 
motiivit ja tavoitteet ovat selkeät ja realistiset ja tasapainossa keskenään. Lisäksi ul-
koistusprosessin tulee olla huolellisesti toteutettu. (Hallikainen 2009.) 
 
4 Palkkahallinto 
 
4.1 Palkkahallinnon tehtävät 
 
Ajatus siitä, että palkkahallinnon toiminnot sijoittuisivat pelkästään taloushallinnon puo-
lelle, on muuttumassa. Tänä päivänä mielletään vahvasti, että palkkahallinto voi yhtä 
hyvin olla osa henkilöstöhallintoa. Se mille osa-alueelle palkkahallinnon katsotaan kuu-
luvan, ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että palkanlaskennalla on aina kiistaton yhte-
ys taloushallintoon. (Syvänperä & Turunen 2011, 12.) 
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Kuvio 4. Palkanlaskennan, palkkahallinnon, henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon toimintakenttä 
ja keskeiset sidosryhmät (Syvänperä & Turunen 2011, 14). 
 
Kuvio 4 pyrkii hahmottamaan sitä, kuinka linkittyneitä palkanlaskenta, palkkahallinto, 
henkilöstöhallinto ja taloushallinto ovat toisiinsa. Lisäksi kuviosta käy ilmi toimintojen 
keskeisimmät sidosryhmät ja yhteistyökumppanit. 
 
Palkkahallinnon perustehtävänä on suorittaa työntekijöille palkanmaksu oikea-aikaisesti 
ja oikeansuuruisena. Lisäksi palkkahallinnon perustehtäviin kuuluu lakien, asetusten ja 
sopimusten noudattaminen. Varsinaisiin palkkahallinnon työtehtäviin kuuluu muun mu-
assa perustietojen ylläpitäminen, palkkojen laskeminen, palkkatietojen tilastointi, todis-
tusten ja hakemusten laatiminen ja toimittaminen eri sidosryhmille kuten verottajalle, 
eläkelaitoksille, vakuutusyhtiöille ja Kelalle, palkasta perittyjen erien tilittäminen viran-
omaisille, sopimusten tulkinta, arkistointi ja johdon avustaminen. (Syvänperä & Turu-
nen 2011, 13.) 
 
Palkanlaskijan on oltava perillä laeista ja säännöksistä ja seurattava niissä tapahtuvia 
muutoksia jatkuvasti. Olennaisimpia lakeja palkanlaskennan kannalta on työsopimusla-
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ki, työehtosopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki, ulosottolaki, sairaus- ja tapaturma-
vakuutuslait, eläkevakuutuslait, arvonlisäverolaki, irtisanomislaki, laki nuorista työnteki-
jöistä, ennakonperintälaki ja – asetus ja kirjanpitolaki ja – asetus. Nykypäivänä palkan-
laskijan on hallittava hyvin myös erilaisten tietokoneohjelmistojen käyttö. Palkanlaski-
jalta vaaditaan asiakaspalveluhenkisyyttä, hyviä vuorovaikutustaitoja, paineensietoky-
kyä, hienotunteisuutta ja luottamuksellisten tietojen oikeaoppista käsittelyä. (Syvänpe-
rä & Turunen 2011, 13–15.) 
 
4.2 Säädökset palkkahallinnossa 
 
Palkkahallinnon työt perustuvat pääasiassa säädöksiin, muun muassa eri alojen työeh-
tosopimuksiin ja yleiseen lainsäädäntöön. Lisäksi näitä säädöksiä noudatetaan hierark-
kisesti eli alempi säädös ei voi kumota ylempänä olevaa. Alla on lueteltu säädösten 
hierarkkinen järjestys: 
 
- lainsäädäntö 
- työehtosopimus (TES) 
- työsopimus 
- työsäännöt 
- työpaikalla syntynyt käytäntö 
- työantajan käskyt. 
 
Säädökset voivat olla joko tahdonvaltaisia tai pakottavia. Pakottava säädös tarkoittaa 
sitä, että niitä on noudatettava sellaisena kuin ne laissa on määrätty. Esimerkkinä pa-
kottavasta säädöksestä on kielto irtisanoa työntekijä raskauden vuoksi. Tahdonvaltaisia 
säädöksiä pystytään taas parantamaan erilaisilla sopimuksilla, esimerkiksi työehtosopi-
muksessa voi olla säädetty erikseen sairausajanpalkasta ja lomarahan maksuajankoh-
dasta ja työsopimuksessa esimerkiksi irtisanomisajasta. (Syvänperä & Turunen 2011, 
14–15.) 
 
Työpaikoilla saattaa syntyä käytänteitä ja toimintatapoja, joita ei ole määritelty sopi-
muksissa, mutta jotka on katsottu toimiviksi. Käytännöt ovat hyväksyttäviä, kunhan ne 
eivät riko lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia. Lisäksi työnantajan antamat ohjeet ja 
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käskyt eivät saa olla ristiriidassa voimassa olevien sopimusten ja säädösten kanssa. 
(Syvänperä & Turunen 2011, 15.) 
 
4.3 Palkkahallinnon ulkoistaminen 
 
Riskinhallinta on yksi merkittävimmistä syistä miksi yritys päättää lähteä ulkoistamaan 
palkkahallintoaan. Monissa pienissä yrityksissä voi olla sellainen tilanne, että yksi henki-
lö vastaa koko yrityksen palkkahallinnosta. Jos tämä henkilö sattuu esimerkiksi sairas-
tumaan, niin että hän joutuu olemaan pitkään pois töistä, niin ei ole ketään, joka hoi-
taisi kyseistä toimintoa sillä aikaa. Palkanlaskenta on yrityksen yksi kriittisimmistä osa-
alueista ja sen toimivuus halutaan varmistaa kaikissa mahdollisissa tilanteissa. (Rättyä 
2011, 39.) Yritys voi ulkoistaa palkkahallinnon kokonaan tai vain osan siitä. Palkkahal-
linnon ulkoistaminen on helppoa, koska se on selkeä kokonaisuus, jonka voi täysin ir-
rottaa yrityksen muusta toiminnasta. Kun yritys päättää ulkoistaa palkkahallinnon jou-
dutaan usein päivittämään ja pitämään tietoja kahdessa eri paikassa siirtoprosessin 
ollessa käynnissä. Tämä kasvattaa työmäärää, lisää kustannuksia ja aiheuttaa tiedon 
oikeellisuusriskin. (Kiiskinen ym. 2002, 97.) 
 
Jotta palveluntuotanto olisi mahdollisimman tehokasta, on syytä nimetä tietyt henkilöt, 
jotka saavat olla yhteydessä palkanlaskentaan. Jos asiakasyrityksen työntekijöillä on 
kysymyksiä palkanlaskentaan liittyvissä asioissa, tulisi heidän ensisijaisesti olla yhtey-
dessä yhteyshenkilöön, joka ottaa tehtäväkseen selvittää asian. Tämä toimintamalli 
selkeyttää työntekoa. (Rättyä 2011, 40.) 
 
Toiminnan ulkoistaminen lähtee liikkeelle sopimuksen solmimisen jälkeen ensiksi kaik-
kien tarvittavien tietojen siirtämisellä palveluntarjoajalle. Ilman tarvittavia ja riittäviä 
tietoja palveluntarjoaja ei voi aloittaa palveluntuotantoa. Esimerkiksi tietokannan pe-
rustamiseen pitää varata riittävästi aikaa ja henkilökuntaa. Siirtymävaiheeseen on syytä 
luoda projektisuunnitelma, sen avulla tuotannon aloittaminen tapahtuu turvallisesti ja 
hallitusti, kun huolellisesti suunniteltua suunnitelmaa lähdetään toteuttamaan käytän-
nön tasolla. (Rättyä 2011, 40.) 
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Jotta palkanlaskenta pystyy tuottamaan laadukasta palvelua, on asiakkaan kanssa so-
vittava muun muassa palkkamateriaalien toimitusajoista ja -muodoista. Jos aineisto 
toimitetaan myöhässä tai väärällä tavalla, on asiakkaalle tehtävä selväksi, mitä tästä 
seuraa. Palkkamateriaalin toimittaminen virheellisesti ja myöhässä aiheuttaa huomatta-
vasti lisätöitä palkanlaskennassa ja toiminta ei ole siltä osin sujuvaa. (Rättyä 2011, 40.) 
 
5 Tutkimuksen toteutus 
 
5.1 Teemahaastattelu 
 
Teemahaastattelu nimensä mukaisesti kertoo, että haastattelu koostuu tietyistä käsitel-
tävistä teemoista. Teemahaastatteluun ei kuulu yksityiskohtaiset kysymykset eikä haas-
tattelulla ole tarkkaa muotoa tai järjestystä. Tärkeintä on, että käsiteltävät teemat käy-
dään läpi. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetelmä, jossa kaikille haastatelta-
ville esitetään samat aiheet, joista on tarkoitus keskustella. Teemahaastatteluissa kes-
keistä on, että ihmisten antamat erilaiset tulkinnat ja merkitykset asioille syntyvät vuo-
rovaikutuksessa. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 48.) 
 
Teemahaastattelua voidaan pitää niin sanotusti laadullisen tutkimuksen työkaluna. 
Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä todellisen elämän kuvaaminen ja asioiden sel-
vittäminen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi ym. 2009, 161). Tämän vuok-
si teemahaastattelu sopii hyvin hyödynnettäväksi laadullisissa tutkimuksissa, koska sen 
avulla on mahdollista saada tietoa asioista ja ilmiöistä pintaa syvemmältä. 
 
5.2 Haastattelujen toteutus 
 
Tekemäni haastattelut on toteutettu teemahaastattelu periaatteen mukaisesti eli kaikil-
le haastateltaville esitin samat teemat ja teemojen pohjalta kävimme keskustelua. En-
simmäinen teema mistä keskusteltiin, oli tyypillisen ulkoistuspalveluasiakkaan niin sa-
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notun profiilin selvittäminen. Toiseksi keskusteltiin ulkoistuksen tuomista riskeistä. 
Kolmantena teemana oli onnistuneen ulkoistuspalvelun tunnusmerkit. 
 
Teemojen alle olin muodostanut muutamia avaavia kysymyksiä, joiden avulla yritin 
varmistaa, että aiheet tulevat tarpeeksi laajasti käsiteltyä haastattelun aikana. Haastat-
telin kaiken kaikkiaan kolmea eri yrityksen edustajaa kesäkuun 2012 aikana. Nauhoitin 
kaikki haastattelut ja haastattelujen jälkeen litteroin nauhan eli kirjoitin puhtaaksi sana 
sanalta nauhan sisällön. Haastateltavien nimiä en tule mainitsemaan työssä. Perustie-
tona tulen kertomaan vain haastateltavien edustaman yrityksen koon, toimialan ja 
haastateltavan aseman yrityksessä.  
 
5.3 Haastateltavien valinta 
 
Kaikki tämän tutkimuksen haastateltavat ovat ulkoistaneet palkanlaskentansa samalle 
ulkoistuspalveluyritykselle. Tämän ulkoistuspalveluyrityksen edustajat valitsivat minulle 
sopivat haastateltavat. Ulkoistuspalveluyrityksen edustajat ottivat ensiksi yhteyttä 
haastateltaviin sähköpostitse ja kyselivät heidän halukkuuttaan haastattelun antami-
seen. Haastateltavan annettua suostumuksensa, otin heihin itse yhteyttä joko sähkö-
postitse tai soittamalla ja sovin tarkemmasta haastatteluajankohdasta. 
 
Haastattelut suoritettiin jokaisen haastateltavan omalla työpaikalla, joko heidän omassa 
henkilökohtaisessa toimistossa tai yleisissä kokoustiloissa. Haastattelut olivat kestoltaan 
15–35 minuuttia pitkiä.  
 
5.4 Haastattelut 
 
Olen antanut haastateltaville tunnisteeksi kirjaimet A, B ja C, koska en paljasta työssä 
haastateltavien nimiä. Haastateltava A on 1 400 työntekijää käsittävän yrityksen hallin-
tojohtaja. Yrityksen toimiala on julkishallinto. Haastateltava B työskentelee tietoliiken-
nealan yrityksessä varatoimitusjohtajana. Koko konsernissa on työntekijöitä noin 5 000, 
heistä Suomessa työskentelee 270. Haastateltava C toimii talous- ja henkilöstöjohtaja-
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na yrityksessä, jonka toimialana on vakuuttaminen. Yrityksen palveluksessa on vähän 
vajaa 300 työntekijää.  
 
5.4.1 Palkanlaskennan ulkoistamisen lähtökohdat asiakasyrityksissä 
 
Haastateltava A:n edustaman yrityksen palkanlaskenta on ollut ulkoistettuna 1990- 
luvun alusta lähtien. Ulkoistamisen syynä oli 1990-luvun alun lama ja siitä johtuvat 
pakolliset säästötoimet. Lama aiheutti sen, että yrityksen oli pakko miettiä eri vaihtoeh-
toja oman hallinnon keventämisen kannalta. Tehokkuuden ja säästöjen tavoittelemisen 
vuoksi, yritys päätti vähentää henkilöstöään. Yritys lähti miettimään vähentämistä sel-
laisten toimintojen osalta, joiden ei katsottu olevan yrityksen ydintoimintoa. Palkanlas-
kenta oli yksi helposti irrotettavissa oleva toiminto, ja se päätettiin lopulta ulkoistaa. 
Ulkoistamisen myötä yrityksen entiset palkanlaskijat siirtyivät ulkoistuspalveluyrityksen 
alaisuuteen ja saivat siirron yhteydessä säilyttää työpaikkansa. Yritys on ulkoistanut 
palkanlaskennan lisäksi kiinteistönhuoltonsa, työpaikkaruokailunsa, työterveyspalvelun-
sa ja palvelinpalvelujensa tietohallinnon. 
 
Haastateltava B:n edustama yritys ulkoisti palkanlaskentansa viisi vuotta sitten. Yri-
tyksellä oli ennen ulkoistamista palveluksessaan vain yksi palkanlaskija, mikä aiheutti 
sen että, yrityksellä oli jatkuvasti haasteena pitää palkanlaskentaprosessi käynnissä 
palkanlaskijan sairastuessa tai tämän ollessa lomalla. Yrityksellä oli tarve useammalle 
palkanlaskijalle, mutta käytännössä töitä ei ollut kuin yhdelle. Yritys päätti lähteä ul-
koistamaan palvelun, koska riski, että palkat jäisivät jonakin kertana maksamatta, kas-
voi liian suureksi. Lisäksi ulkoistamisessa yritystä kiinnostivat sen tuomat kustannus-
säästöt ja palvelun tehokkuus. Palkanlaskennan lisäksi yritys on ulkoistanut IT-tuen, 
metalliosien valmistuksen, metallipajan, siivouksen ja kiinteistönhuollon.  
 
Haastateltava C:n edustama yritys päätyi ulkoistamaan palkanlaskentansa kolme 
vuotta sitten. Yrityksessä työskenteli tuolloin ainoastaan yksi palkanlaskija, mutta yritys 
koki yhden palkanlaskijan mallin liian riskialttiiksi. Palkanlaskijan sairastuttua tai lomail-
lessa, ei ollut ketään, joka olisi pystynyt sijaistamaan häntä kunnolla. Yrityksellä itsel-
lään ei kuitenkaan ollut tarvetta useammalle palkanlaskijalle, sillä töitä oli riittävästi 
vain yhdelle. Yritys halusi kuitenkin varmistua siitä, että palkanlaskenta toimisi säännöl-
lisesti kaikissa mahdollisissa tilanteissa, ja katsoi lopulta ratkaisun olevan toiminnan 
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ulkoistamisessa. Palkanlaskennan lisäksi yritys on ulkoistanut siivouspalvelut, puhelin-
palvelun, puhelinvaihteen, kiinteistönhuollon ja lounasravintolan.  
 
5.4.2 Ulkoistamisen hyödyt, riskit ja tunnusmerkit 
 
Haastateltava A:n mukaan yksi suurimmista hyödyistä ulkoistamisessa oli se, 
että yrityksessä työskennelleet palkanlaskijat saivat siirtyä ulkoistuspalveluyrityksen 
palvelukseen. Näin yritys pystyi varmistumaan siitä, että jatkossakin heidän palkkojaan 
hoitavat asiantuntevat ihmiset, jotka tietävät jo yrityksen palkanlaskentaan ja sen käy-
täntöihin liittyvät erityispiirteet. Lisäksi yritys tavoitteli sitä hyötyä, että palkanlaskenta 
ei ole niin haavoittuvainen ison palkanlaskentaan erikoistuneen yrityksen yhteydessä, 
kuin se olisi yrityksen sisällä omana pienenä yksikkönä. Esimerkiksi sairastapauksissa 
ulkoistuspalveluyrityksen vastuulla on hoitaa sijaistamisjärjestelyt palkanlaskijoiden 
sairastellessa tai ollessa vuosilomalla, ilman että asiakkaan tarvitsee ottaa kantaa asi-
aan millään tavalla. 
 
Haastateltava B kokee suurena hyötynä palkanlaskennan ulkoistamisessa sen, että pal-
kanlaskenta on sellainen toiminto, jolla on suurtuotannon etuja. Eli käytännössä esi-
merkiksi verolain, ennakonpidätysmenettelyn tai muiden palkanlaskentaa koskevien 
pykälien muuttuessa, muutokset koskevat kaikkia. Palkanlaskentaan erikoistuneen yri-
tyksen on helpompi tehdä kaikki tarvittavat muutokset palkkaohjelmistoihinsa kerralla. 
Asiakkaan ei tällöin itse tarvitse murehtia tai seurata laeissa tapahtuvia muutoksia, kun 
se voi luottaa siihen, että palveluntarjoaja ottaa selvää asioista ja tekee tarvittavat 
muutokset omalla tahollaan.  
 
Haastateltava C:n mukaan suurin hyöty palkanlaskennan ulkoistamisessa heille oli se, 
että riippumatta sairastapauksista tai mistä tahansa muusta yllättävästä asiasta, yritys 
voi luottaa siihen, että palkat hoidetaan ajallaan palveluntarjoajan toimesta. Palkanlas-
kennan ulkoistamisesta oli yritykselle hyötyä myös resurssimielessä, sillä yrityksen enti-
nen palkanlaskija ei siirtynyt ulkoistuksen yhteydessä palveluntarjoajalle, vaan hänen 
työaikansa vapautui muihin tehtäviin yrityksen sisällä. Näiden asioiden lisäksi yritys on 
kokenut palkanlaskennan ulkoistamisen hyvin kustannustehokkaaksi ratkaisuksi. 
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Epäselkeä vastuunjako ja palkkahallinnossa tapahtuvat virheet tai muut muutokset, 
jotka aiheuttavat asiakkaalle ylimääräistä työtä tai kustannuksia, ovat haastateltava A:n 
mukaan ulkoistamisen suurimpia riskejä. Myös työntekijöiden vaihtuminen ulkois-
tuspalveluyrityksessä aiheuttaa epävarmuutta, sillä niin sanotun hiljaisen tietotaidon 
siirtäminen tekijältä toiselle on erityisen hankalaa. Uusien työntekijöiden opastaminen 
onkin ensiarvoisen tärkeää, jotta palkanlaskenta hoituu sujuvasti vaihdoksista huoli-
matta. Lisäksi haastateltava mainitsee riskinä henkilöstöä koskevien tietojen siirtymisen 
ainoastaan palveluntarjoajalle ja näin ollen osa tiedoista ei ole enää yrityksen omassa 
hallinnassa tai käytettävissä. 
 
Ulkoistamisen riskinä haastateltava B kokee sen, että ulkoistuskumppani ei välttämättä 
tajua prosessin alussa kysyä kaikkia tarpeellisia kysymyksiä, jotka pitäisi osata ottaa 
huomioon. Tällainen tilanne voi helposti myöhemmin aiheuttaa sen, että prosessin 
omistajuudesta ei olla selvillä, esimerkiksi kumpikaan osapuoli ei koe vastaansa josta-
kin asiasta, kun asiaa ei ole muistettu käydä yhdessä läpi. Lisäksi epäselkeät pelisään-
nöt luovat riskin ja aina pitäisi sopia siitä, että jos toiminnassa on virheitä tai puutteita, 
palveluntarjoajalle aiheutuu sanktioita. Toisaalta, jos toiminta on hyvää ja ylittää odo-
tukset, siitä pitäisi puolestaan ansaita jonkinlainen bonus. Toiminnon siirtyessä toisen 
yrityksen hoidettavaksi, käy myös niin, että asiakasyritys ei ole enää yhtä tarkasti peril-
lä työntekijöidensä palkanlaskentaan liittyvistä asioista ja se voidaan kokea myös 
eräänlaisena riskinä, haasteltava B toteaa.  
 
Ulkoistamisen suurimpana riskinä haastateltava C pitää toiminnon laaturiskiä. Jokaisella 
yrityksellä on omia tapoja toimia ja hoitaa asioita. On erityisen tärkeää, että palvelun-
tarjoaja pystyy mukautumaan näihin tarpeisiin ja jokaisen yrityksen omiin erityispiirtei-
siin. Kun toiminto siirtyy pois yrityksen palveluksessa työskennelleeltä henkilöltä täysin 
vieraalle, työn laatu saattaa kärsiä ja tätä kautta aiheuttaa asiakkaassa tyytymättö-
myyttä. Peruspalkanlaskenta hoituu varmasti hyvin, mutta aina pitää muistaa jokaisen 
asiakkaan yksilölliset tarpeet palvelun tuotantoa toteuttaessa. 
 
Haastateltava A:n mielestä onnistuneen ulkoistuspalvelun tunnusmerkkeihin 
kuuluvat muun muassa yksityiskohtaiset ja huolella laaditut pelisäännöt ja toimintamal-
lit. Myös säännölliset tapaamiset palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä ovat tärkeitä. 
Onnistuneen ulkoistamisen kannalta on olennaista, että palkanlaskenta sujuu mahdolli-
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simman oikein, tarkoittaen, että palkat maksetaan ajallaan ja oikean suuruisina. Onnis-
tuneeseen yhteistyöhön liittyy olennaisesti myös toimivat henkilökemiat.  
 
Haastateltava B:n mielestä onnistuneen ulkoistuspalvelun peruslähtökohta on, että 
ulkoistettu toiminto täytyy saada mahdollisimman nopeasti toimimaan niin kuin on ollut 
tarkoitus. Tärkeää on myös, että palveluntarjoaja pystyy muuntautumaan asiakkaan 
esittämiin toiveisiin. Myös palveluntarjoajan oma aktiivisuus kehitysasioissa on suota-
vaa, sillä ulkoistuksen myötä asiakas ei enää itse seuraa niin tarkasti sitä, mitä asioita 
palkanlaskennan toiminnoissa voisi parantaa, vaan vastuu on siirretty palveluntarjoajal-
le. Yksi suurimmista asiakkaan oletuksista ulkoistuksen alkaessa on, että palveluntar-
joaja lähtee tehostamaan toimintaa. Toiminnon ei odoteta jäävän samalle tasolle, kuin 
mistä se aikoinaan lähti liikkeelle, vaan halutaan nähdä jonkinlaista kehittymistä tapah-
tuvan. Ulkoistuksen voidaan katsoa onnistuneen täydellisesti silloin, kun työntekijät 
eivät ole huomanneet, että mikään toiminnassa olisi muuttunut. 
 
Onnistuneen ulkoistamisen keskeisimpänä asiana haastateltava C pitää toimitusvar-
muutta. Toisin sanoen asiakkaan täytyy voida luottaa siihen, että he saavat ajallaan 
sen mitä sopimukseen pohjautuen heidän kuuluukin palveluntuottajalta saada. Myös 
kustannustehokkuus on yksi onnistumisen merkki. Yrityksen täytyy pystyä tarjoamaan 
asiakkaalle palvelua halvemmalla, kuin mitä se itse asiakkaan tuottamana tulisi mak-
samaan. Lisäksi koko ulkoistusprosessin selkeys ja helppous ovat avainasemassa pu-
huttaessa onnistuneesta ulkoistamisesta. 
 
5.4.3 Tunnelmat ulkoistamisen jälkeen 
 
Huolimatta siitä, että haastateltava A:n edustamalla yrityksellä on ollut palkanlaskenta 
ulkoistettuna noin 20 vuoden ajan, he eivät ole olleet tyytyväisiä ulkoistamispäätök-
seensä. Ulkoistamisen alkaessa asiat olivat kunnossa, mutta vuosien varrella, työnteki-
jöiden vaihtuessa moneen kertaan niin asiakkaalla kuin palveluntarjoajalla, on kieltei-
syys palkanlaskennan ulkoistamista kohtaan kasvanut. Haastateltava kertoo kielteisyy-
den kasvun johtuvan suurimmaksi osaksi siitä, että pelisäännöt eivät olleet tarpeeksi 
selkeät. Ulkoistuksen alkaessa tilanne oli pettävä vanhojen tuttujen palkanlaskijoiden 
siirtyessä vain toiseen yritykseen, jolloin varsinaista muutosta ei koettu edes tapahtu-
van. Myöhemmin vuosien varrella työntekijöiden vaihtuessa ongelmat ovat tulleet esille 
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ja on jouduttu käymään neuvottelut käytännössä uudestaan, jotta on päästy yhteis-
ymmärrykseen siitä, mitkä asiat kuuluvat kenenkin hoidettavaksi.  
 
Haastateltava A:n käsitys on, että parin viime vuoden aikana tilanne on kuitenkin ko-
hentunut ja palvelu on ollut toimivaa. Yrityksillä on vuosien yhteistyö takana ja yhteiset 
toimintatavat ovat löytyneet ja niitä kehitetään jatkuvasti paremmiksi. Tämän vuoksi 
yritys ei ole kokenut tarvetta vaihtaa ulkoistuskumppania tai ottaa palkanlaskentatoi-
mintoa uudelleen osaksi omaa toimintaa. Haastateltavan mielestä ulkoistaminen on 
lähtökohtaisesti harkitsemisen arvoinen vaihtoehto, kunhan hankkeen osapuolilla on 
kyky ja taito viedä hanke läpi sillä tavalla, että se onnistuu. 
 
Haastateltava B kertoo palkanlaskennan ulkoistamisen kokonaisuudessaan onnistuneen 
hyvin. Alussa toiminta oli erittäin hyvää, mutta siinä vaiheessa, kun palveluntarjoaja 
siirsi yrityksensä sisällä B:n edustaman yrityksen palkanlaskentatoiminnon toiseen 
maahan, alkoi tulla virheitä. Virheet johtuivat siitä, että ulkomailla ei aluksi osattu kaik-
kia Suomen ennakonpidätyspykäliä, päivärahakäytäntöjä ja työehtosopimuksia. Toimin-
ta kuitenkin parani uudelleen, kun ulkomaille saatiin asiantunteva henkilö, joka otti 
asiakseen hoitaa asian kuntoon. Yritys on siis ollut tyytyväinen toimintaan ja haastatel-
tava toteaa, että he eivät vaihtaisi enää takaisin päin eli ottaisi palkanlaskentaa osaksi 
omaa toimintaa. 
 
Haastateltava C kertoo palkanlaskennan ulkoistuksen alkuvaiheen sujuneen todella 
hyvin. Ainoastaan teknisellä puolella oli alussa hankaluuksia, kun yritysten ICT-
edustajat eivät puhuneet niin sanotusti samaa kieltä koko ajan asioista ja siinä kohtaa 
yritys olisi toivonut hieman tiiviimpää yhteistyötä toimijoiden välillä. Yritys on joutunut 
myös kärsimään siitä, että palveluntarjoajan puolella yhteyshenkilöt ovat vaihtuneet 
useampaan kertaan. Tämä on aiheuttanut muun muassa laadun epätasaisuutta ja vaa-
tinut asiakkaalta paljon kärsivällisyyttä uusien henkilöiden perehdyttämiseen kerta toi-
sensa jälkeen.  
 
Palkanlaskennan ulkoistaminen on kuitenkin tehnyt haastateltava C:n edustaman yri-
tyksen toiminnasta palkanlaskentaprosessin osalta määrämuotoisempaa ja työntekijöil-
le on ollut helpompi perustella miksi palkkamateriaalin pitää olla tiettyyn päivämäärään 
mennessä perillä. Jokaiselle työvaiheelle niin asiakasyrityksen päässä kuin palveluntuot-
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tajan päässä pitää jäädä riittävästi aikaa. Asioiden sujumisen kannalta onkin tärkeää, 
että yrityksen yhteyshenkilön ja palveluntarjoajan yhteyshenkilön välinen yhteistyö ja 
kommunikointi sujuvat kaikin puolin hyvin. Sen voidaan todeta olevan yhteistyön pe-
ruslähtökohta. Haastateltava toteaa yrityksen olevan tyytyväinen ulkoistuspäätökseen-
sä, eikä sillä ole ollut tarvetta harkita yhteistyön lopettamista.  
 
6 Tutkimuksen tulokset 
 
6.1 Haastattelujen tulokset 
 
Kaikki haastateltavat ovat tällä hetkellä tyytyväisiä saamaansa ulkoistuspalveluun palk-
kahallinnon osalta eivätkä ole harkinneet ulkoistamisen lopettamista tai yhteistyökump-
panin vaihtamista. Haastateltavien vastaukset olivat kaiken kaikkiaan hyvin yhteneväi-
set, huolimatta siitä, että haastateltavat edustavat täysin erilaisia toimialoja. Tämä 
seikka todistaa hyvin pitkälle sen asian, että palkanlaskenta todella on sellainen osa, 
jonka voi helposti ulkoistaa alaan ja kokoon katsomatta. Yhteneväisistä vastauksista 
johtuen suuria eroavaisuuksia ei juuri tullut esille. Haastateltavien antamat vastaukset 
eivät yllättäneet, vaan ne olivat juuri sen tyyppisiä vastauksia kuin mitä olin etukäteen 
odottanutkin ja mitä oli etukäteen teoriaan tutustuessa tullut esille. 
 
Haastatteluista käy ilmi, että jokaisella yrityksellä palkkahallinto on ollut osa omaa toi-
mintaa, ennen kuin he ovat päätyneet sen ulkoistamiseen. Vaihdosta eri palveluntarjo-
ajien välillä ei ole siis tapahtunut. Yrityksen lähtiessä ulkoistamaan palvelujaan, sillä on 
aina tietty päämäärä mitä se tavoittelee. Haastateltavina olleiden yritysten edustajien 
mukaan yritysten tavoitteena on muun muassa ollut säästöjen saavuttaminen, toimin-
nan tehostaminen ja palkanlaskennan toimivuuden varmistaminen tilanteessa kuin ti-
lanteessa. 
 
6.1.1 Tyypillinen ulkoistuspalveluasiakas 
 
Tyypillinen ulkoistuspalveluasiakas lähtee ulkoistamaan nimenomaan toimintoja, joiden 
ei katsota kuuluvan yrityksen ydintoimintaan, tätä mieltä olivat kaikki kolme haastatel-
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tavaa. Yleisimpiä ydintoimintaan kuulumattomia toimintoja ovat muun muassa palkan-
laskenta, kiinteistönhuolto, siivouspalvelut ja henkilöstöravintolat. Jokainen haastatel-
tava mainitsee yrityksensä ulkoistaneet kyseiset toiminnot. Edellä mainittujen toiminto-
jen kysyntä on tänä päivänä suurta, joten myös kilpailu näiden palveluntarjoajien välillä 
on kasvanut suuresti. On tyypillistä, että yritykset ulkoistavat useampia toimintoja sa-
manaikaisesti, eikä vain yhtä tiettyä osa-aluetta. 
 
Kaikkien haastateltavien mielestä ulkoistuspalveluasiakas lähtee hakemaan ulkoistami-
sesta hyötyä ennen kaikkea omalle toiminnalleen ja etsimään toimintaansa erilaisia 
parannuksia. Kahden haastateltavan mielestä suurimmat hyödyt, joita ulkoistamisella 
haetaan, ovat tehokkuuden ja säästöjen tavoitteleminen. Yksi haastateltavista mainit-
see myös hyötyjen saavuttamisen resurssimielessä, kun työntekijät, jotka ennen ovat 
olleet sidoksissa johonkin toimintoon, voidaan niin sanotusti vapauttaa yrityksen sisällä 
muihin tehtäviin tietyn toiminnon poistuessa. 
 
Kaksi haastateltavista toteaa tyypillisen ulkoistuspalveluasiakkaan olevan tietysti myös 
huolissaan tarjoamansa palvelun laadusta. Jos yritys kokee oman toiminnan sisältävän 
puutteita, joita sen itse on mahdoton lähteä ratkaisemaan, yritys helposti päätyy ha-
kemaan asiaan ratkaisun asiantuntijoilta. Esimerkiksi tilanne, jossa yrityksellä on palve-
luksessaan vain yksi palkanlaskija, on erittäin herkkä äkillisille muutoksille. Jos työnteki-
jä sairastuu tai on lomalla, tilanne voi olla se, että tuolloin kukaan yrityksessä ei hoida 
palkkoihin liittyviä asioita. Tällöin toivottu ratkaisu ongelmaan saattaa olla palkanlas-
kennan ulkoistaminen, jolloin edellä mainitun kaltaiset ongelmat siirtyvät palveluntarjo-
ajan vastuulle ja hoidettavaksi. Yritys pystyy näin toimiessaan varmistumaan siitä, että 
toiminnon laatu säilyy oikeanlaisena kaiken aikaa. 
 
6.1.2 Ulkoistamisen riskit 
 
Kaikkeen liiketoiminnan harjoittamiseen liittyy aina enemmän tai vähemmän riskejä. 
Riskit täytyy oppia tunnistamaan ajoissa, ja riskien minimoimiseksi on tehtävä jatkuvas-
ti töitä. Haastateltavista kaksi pitää ulkoistamiseen liittyvistä riskeistä suurimpina toi-
minnossa tapahtuvia virheitä ja muutoksia, jotka aiheuttavat asiakkaalle ylimääräistä 
työtä ja kustannuksia. Yhden haastateltavan mielestä myös laaturiskin voidaan katsoa 
olevan suuri haaste. Hänen mielestään on tärkeää, että palveluntarjoaja pystyy mukau-
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tumaan jokaisen asiakkaan erilaisiin tarpeisiin ja erityispiirteisiin. Erityisesti tämä asia 
kasvattaa palvelun lisäarvoa asiakkaalle. 
 
Kaksi haastateltavaa toteaa epävarmuutta aiheuttavan myös se, jos palveluntarjoajan 
puolella työntekijät vaihtuvat jatkuvasti. Kaikkien haastateltavien mielestä myös epä-
selkeät pelisäännöt asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä voidaan lukea riskiksi, joka voi 
haitata yhteistyön tekemistä suuresti. Ulkoistusprosessin alkuvaiheessa yksi haastatel-
tava pitää tärkeänä sitä, että ulkoistuskumppanin tulee huolehtii siitä, että kaikki tar-
peellisesti asiat käydään huolellisesti lävitse. Uusi asiakas ei välttämättä tiedä, mitä 
kaikkia asioita tulisi ottaa huomioon, ja ei sen takia osaa myöskään välttämättä vaatia 
oikeanlaisia asioita. Kaksi haastateltavaa pitää myös jonkin verran haitallisena sitä, että 
asiakasyritys ei ulkoistamisen jälkeen ole enää yhtä tarkasti perillä työntekijöidensä 
asioista, kun osa henkilöstöä koskevista tiedoista saattaa siirtyä ainoastaan palveluntar-
joajan haltuun.  
 
6.1.3 Onnistuneen ulkoistuspalvelun tunnusmerkit 
 
Onnistuminen riippuu monesta eri tekijästä. Onnistumista ei saavuteta koskaan samaa 
kaavaa käyttäen, vaan se vaatii jokaisen asiakkaan huomioimista erikseen ja asiakkaan 
toiveiden jatkuvaa kuuntelemista. Onnistumisen tavoittelu ja sen saavuttaminen vie 
paljon aikaa ja vaatii paljon työtä ja aina voi pyrkiä suorittamaan asioita vieläkin pa-
remmin. On kuitenkin olemassa tiettyjä asioita, tunnusmerkkejä, joiden pohjalta on 
hyvä lähteä rakentamaan onnistunutta ulkoistuspalvelua. 
 
Kaikki haastateltavat pitävät peruslähtökohtana onnistuneessa ulkoistamisessa asiak-
kaan ja palveluntarjoajan välistä yhteistyötä ja onnistunutta kommunikointia. Se on 
avainasemassa asioiden sujumisen kannalta. Yksi haastateltavista mainitsee myös, että 
ulkoistettu toiminto tulee saada mahdollisimman nopeasti toimimaan niin kuin on ollut 
tarkoitus. Haastateltavat olivat hyvinkin yksimielisiä siitä, että varsinaisia onnistuneen 
ulkoistuspalvelun tunnusmerkkejä ovat yksityiskohtaiset ja huolella laaditut pelisäännöt 
ja toimintamallit, säännölliset palveluntarjoajan ja asiakkaan väliset tapaamiset, palve-
luntarjoajan muuntautumiskyky asiakkaan toiveiden suhteen, palveluntarjoajan toimi-
tusvarmuus ja kustannustehokkuus. He mainitsevat myös koko ulkoistusprosessin sel-
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keyden ja helppouden olevan ratkaisevia asioita puhuttaessa onnistuneesta ulkoistami-
sesta.  
 
Olennaisena asiana ja melkeinpä itsestäänselvyytenä onnistuneen ulkoistamisen osalta 
jokainen haastateltava piti sitä olettamusta, että esimerkiksi palkanlaskenta sujuu 
mahdollisimman oikein, tarkoittaen, että palkat maksetaan ajallaan ja oikean suuruisi-
na. Heidän mielestään ulkoistuksen voidaan katsoa onnistuneen täydellisesti silloin, kun 
työntekijät eivät ole edes huomanneet, että mikään toiminnassa olisi muuttunut. 
6.2 Haastattelutuloksien ja teorian vertailu 
 
Tarkasteltaessa haastattelujen tuloksia ja teoriaa keskenään voidaan todeta, että vas-
taukset ovat osittain samankaltaisia. Haastattelujen pohjalta tosin ei tule niin kattavasti 
ilmi tyypillisen ulkoistuspalveluasiakkaan profiili, ulkoistamisen riskit ja onnistuneen 
ulkoistamispalvelun tunnusmerkit, kuin ne on teoriaosiossa esitelty. Tähän löytyy luon-
nollinen selitys. Teoriakirjallisuudessa on monta erilaista lähdettä mistä tieto on kerätty 
yhteen ja asioita on ehditty tarkastelemaan useammasta eri näkökulmasta. Haastatte-
lujen vastauksiin taas vaikuttaa muun muassa sen hetkinen tunnetila, miten haastatel-
tavat ovat asiat kokeneet ja nähneet juuri haastatteluhetkellä. Myös se vaikuttaa vas-
tauksiin, että haastateltavilla ei ollut mahdollisuutta tutustua esitettäviin teemoihin ja 
kysymyksiin etukäteen, joten heidän vastauksensa perustuvat spontaaneihin mielipitei-
siin. Tämän takia on ymmärrettävää, miksei haastateltavilta tullut niin sanotusti odotet-
tua kattavampia vastauksia.  
 
Haastattelujen ja teoriaosuuden suurimpia eroavaisuuksia voidaan hakea pääasiassa 
riskien ja onnistuneen ulkoistamispalvelun tunnusmerkkien näkökulmasta. Haastatte-
luissa ei tullut ilmi muun muassa seuraavia suhteellisen suurinakin pidettyjä riskejä; 
palveluntarjoajan taloudellinen tilanne heikkenee äkillisesti tai yritys saattaa ajautua 
konkurssiin, palvelutaso mahdollisesti heikkenee, palveluntarjoaja on kyvytön ratkai-
semaan rakenteellisia tai toiminnallisia ongelmia ja henkilökunnan mahdollinen muu-
tosvastarinta. Edellä mainitut riskit saattavat ilmaantua vasta paljon myöhemmin, joten 
sopimusta tehdessä niitä on kenties vielä mahdotonta havaita, mutta näihin asioihin 
olisi syytä kiinnittää myös jonkin verran huomiota yhteistyötä aloittaessa. 
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Onnistuneen ulkoistamispalvelun tunnusmerkkien osalta suurimmat erot haastattelujen 
ja teorian väliltä löytyvät muun muassa oikean kumppanin valinnassa. Lisäksi onnistu-
neeseen ulkoistuspalveluun liitetään tiukasti tavoitteiden saavuttamisen seuraaminen 
erilaisilla mittareilla, yritysjohdon tuki ja realistiset, selkeät ja tasapainossa keskenään 
olevat liiketaloudelliset tavoitteet.  
 
7 Tutkimustulosten yhteenveto 
 
7.1 Johtopäätökset 
 
Tutkimuksestani selvisi, että palkkahallinnon onnistunut ulkoistaminen vaatii paljon 
työtä, mutta sen toteutuminen ei ole lainkaan mahdotonta. Onnistuneen ulkoistamisen 
peruslähtökohtana katsottiin olevan palvelun huolellinen suunnittelu ja toteutus. Ulkois-
tamisprosessin jokaisessa vaiheessa koettiin tärkeäksi asiakkaan toiveiden kuuntelemi-
nen ja näiden toiveiden toteuttaminen kaikkien mahdollisuuksien rajoissa. Haastattelu-
jen perusteella onnistunut ulkoistaminen vaatii muun muassa yksityiskohtaiset ja huo-
lella laaditut pelisäännöt ja toimintamallit. Säännöt ja toimintamallit luovat perustan 
toiminnon tuottamiseen hyvässä yhteishengessä. Myös koko ulkoistusprosessin tulisi 
olla rakenteeltaan selkeä ja helppo, jotta asiakkaan olisi helpompi mukautua tapahtu-
vaan muutokseen. 
 
Tutkimuksessa haastateltavat toteavat ulkoistuksen toteutuksen onnistuneen melkein-
pä täydellisesti silloin, kun edes yrityksen oma henkilöstö ei ole huomannut toiminnos-
sa minkäänlaista muutosta. Palkkahallinnon ulkoistamisessa itsestään selvyytenä haas-
tateltavat pitivät myös sitä olettamusta, että palkanlaskennan tulisi sujua mahdollisim-
man oikein, tarkoittaen sitä, että kaiken aikaa palkat maksettaisiin ajallaan ja oikean 
suuruisina. 
 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että tyypillinen ulkoistuspalveluasiakas ulkoistaa pääasiassa 
yrityksensä tukitoimintoja, joita ovat esimerkiksi siivouspalvelut, palkanlaskenta ja kiin-
teistönhuolto. Tukitoimintoja ulkoistamalla yritykselle jää enemmän aikaa keskittyä 
varsinaisen ydinliiketoiminnan hoitamiseen. Haastateltavien mukaan toimintoja tai pal-
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veluita ulkoistava asiakas hakee ulkoistamisesta hyötyä ennen kaikkea oman toimin-
tansa tehostamiseen ja laadun parantamiseen. Yritykset hakevat usein ulkoistamisesta 
myös kustannussäästöjä, sillä tietyn toiminnon pitäminen itsellä voi vaatia hyvinkin 
paljon kustannuksia ja resursseja toiminnon tuottoon verrattuna. 
 
Tutkimuksen perusteella ulkoistamisen suurimpina riskeinä pidettiin ulkoistetussa toi-
minnossa tapahtuvia virheitä ja muutoksia, jotka aiheuttavat asiakkaalle ylimääräistä 
työtä ja kustannuksia. Yhteistyötä katsottiin haittaavan myös asiakkaan ja palveluntar-
joajan keskinäiset, epäselkeät pelisäännöt. Myös palvelun laatutason muuttumista pi-
dettiin riskinä. Haastateltavat pitivät tärkeänä sitä, että ulkoistuspalveluyrityksen on 
pystyttävä mukautumaan mahdollisiin muutoksiin ja ottamaan huomioon jokaisen asi-
akkaan erilaiset tarpeet ja erityispiirteet. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että suurta 
epävarmuutta asiakkaassa aiheutti ulkoistuspalveluyrityksen työntekijöiden jatkuva 
vaihtuminen ja se, että toiminnon ollessa ulkoistettuna, osa henkilöstöä koskevista tie-
doista saattaa olla ainoastaan palveluntarjoajan hallussa ja käytettävissä.  
 
Tutkimuksen tuloksia tarkastellessa onnistuneen ulkoistamisen toteutuksessa tarvitaan 
siis monien eri asioiden huomioon ottamista. Oman haasteen prosessin kulkuun ja to-
teutukseen tuo jokainen asiakas erikseen, sillä jokaisella asiakkaalla on omat tarpeet ja 
vaatimukset asioiden toteuttamisen osalta. Tämän vuoksi palveluntarjoajan täytyy pys-
tyä toimimaan joustavasti ja sen on täytynyt luoda toimintojen suorittamista varten 
sellainen työkalu, joka on helposti muokattavissa asiakkaan tarpeita ajatellen. 
 
7.2 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 
 
Tutkimusten tulosten luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat, vaikka kuinka yritettäisiin 
välttää virheiden syntymistä. Tehtyjen tutkimuksien luotettavuutta pyritään näin ollen 
arvioimaan kaikissa tutkimuksissa. Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa voidaan 
käyttää monia erilaisia tutkimus- ja mittaustapoja, kuten validiteettia ja reliabiliteettia. 
(Hirsjärvi ym. 2009, 231.) 
 
Reliaabelius eli luotettavuus tarkoittaa tutkimuksissa mittaustulosten toistettavuutta eli 
siis tutkimuksen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Tulosta voidaan pitää reliaa-
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belina esimerkiksi, jos kaksi arvioijaa päätyy samanlaiseen tulokseen tai jos samasta 
henkilöstä saadaan eri tutkimuskerroilla sama tulos. (Hirsjärvi ym. 2009, 231.) Tutki-
musmenetelmä voi periaatteessa olla reliaabeli eli luotettava, vaikka tutkimus ei olisi-
kaan validi eli pätevä (Virtuaali ammattikorkeakoulu). 
 
Tutkijan tarkka selostus tutkimuksen toteutumisesta lisää laadullisen tutkimuksen luo-
tettavuutta. Kerätyn aineiston tuottamisen olosuhteista tulisi kertoa mahdollisimman 
totuudenmukaisesti ja selvästi. Esimerkiksi haastattelututkimuksissa kerrotaan vallitse-
vista olosuhteita ja paikoista, joissa aineistot on kerätty. Lisäksi kerrotaan haastattelui-
hin käytetty aika, virhetulkinnat ja mahdolliset häiriötekijät haastattelutilanteessa. 
Tarkkuuden katsotaan siis koskevan tutkimuksen jokaista vaihetta. (Hirsjärvi ym. 2009, 
232.) 
 
Validius eli pätevyys tarkoittaa tutkimusmenetelmän tai mittarin kykyä mitata juuri sitä 
asiaa, mitä on tarkoituskin mitata (Hirsjärvi ym. 2009, 231). Laadullisessa tutkimukses-
sa validiteetin arvioiminen tarkoittaa siis kerätyn aineiston ja siitä tehtyjen omien tul-
kintojen käypyyden arviointia. Validiteettia arvioidessa mietitään muun muassa onko 
aineisto valittu oikein ja vastaako aineisto esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Lisäksi on 
syytä pohtia kuinka laadukkaasti työstä on tehty tulkintoja ja kuinka järjestelmällisesti 
analyysi on tehty ja avattu lukijoille. Omien tulkintojen pitävyyttä voidaan testata myös 
kokeilemalla niiden toimivuutta muissa vastaavissa aineistoissa tai suhteuttamalla omia 
tulkintoja aiemmissa tutkimuksissa tehtyihin tulkintoihin. (Ruusuvuori ym. 2010, 27.) 
 
Mielestäni tutkimuksen validiutta voidaan pitää hyvänä, sillä tutkimusmenetelmänä 
toimineen teemahaastattelun avulla saatiin vastaukset tutkimuksessa esitettyihin tut-
kimuskysymyksiin. Tutkimuksessa pystyttiin siis mittaamaan sitä, mitä oli tarkoituskin 
mitata. Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset on pyritty analysoimaan järjestelmälli-
sesti niin, että lukijoiden olisi niitä helppo tulkita ja ymmärtää.  
 
Tekemääni tutkimusta voidaan pitää myös luotettavana, sillä haastateltavien antamia 
vastauksia voidaan pitää luotettavina. Luotettavuuden perustana voidaan hyvin pitää 
sitä olettamusta, että jos tutkimus tehtäisiin uudestaan, tutkimustulokset olisivat samat 
kuin mitä ne nyt ovat. Lisäksi tutkimuksen luotettavuutta lisää tarkka selostus siitä, 
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miten tutkimus on toteutettu. Työssä on esimerkiksi kerrottu, millaisissa olosuhteissa 
aineisto on kerätty ja kuinka kauan haastatteluihin on käytetty aikaa. 
 
Tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä arvioidessa on kuitenkin myös hyvä mainita, 
että kaikki yritykset, joiden edustajia tässä tutkimuksessa on haastateltu, ovat ulkoista-
neet palkanlaskentansa samalle palveluntarjoajalle. Tutkimus kattaa siis ainoastaan 
yhden palveluntarjoajan osalta onnistuneen ulkoistamisen toteutumista. 
7.3 Opinnäytetyöprosessin arviointi ja jatkotutkimusehdotus 
 
Opinnäytetyöprosessi oli kaiken kaikkiaan aika opettavainen kokemus. Työtä tehdessä 
oppi etsimään tietoa erilaisista lähteistä ja arvioimaan, mikä tieto oli tarpeeksi luotetta-
vaa, jotta sitä voi hyödyntää opinnäytetyön tekemisessä. Myös työhön sisältyvien tee-
mahaastattelujen toteutus oli mielenkiintoista, mutta saamaan aikaan myös suhteelli-
sen raskas tutkimusmuoto. Erityisesti päänvaivaa aiheutti oikeiden teemojen valinta ja 
se, että haastattelussa tulee varmasti esitettyä tutkimuksen kannalta juuri oikeat ky-
symykset. Haastateltavien antamat vastaukset olivat kuitenkin erittäin hyödyllisiä ja 
asiantuntevia tutkimuksen työstämisessä. 
 
Opinnäytetyö itsessään onnistui mielestäni hyvin. Tehdyn tutkimuksen avulla saatiin 
vastaus käsiteltyyn tutkimusongelmaan. Aloitin työn tekemisen helmikuussa teo-
riaosuuden kirjoittamisella ja haastattelujen valmistelemisen toukokuussa. Kesäkuun 
aikana tein kaikki teemahaastattelut ja myös purin haastattelut. Haastatteluaineiston 
käsittelin heinäkuussa ja viimeistelin opinnäytetyön loppuun syyskuussa. Opinnäytetyö-
ni eteni kokonaisuudessaan hyvin suunnitelmien mukaisesti ja viivästyi suunnitellusta 
aikataulusta vain yhdellä kuukaudella.  
 
Tekemäni tutkimus on toteutettu ainoastaan asiakasnäkökulmasta katsottuna, joten 
jatkotutkimuksen aiheena voisi olla asian tutkiminen myös palveluntarjoajien näkökul-
masta. Jatkotutkimuksessa voisi esimerkiksi selvittää, millaisia toimenpiteitä onnistu-
neen ulkoistamisen toteutuminen palveluntarjoajalta vaatii ja millainen prosessi onnis-
tunut ulkoistaminen on palveluntarjoajan näkökulmasta. Koska ulkoistaminen yleensä 
herättää työntekijöissä paljon epävarmuutta ja tulevaa muutosta saatetaan kauhistella 
etukäteen, olisi mielenkiintoista tutkia myös työntekijöiden muutosvastarintaa tilan-
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teessa, jossa yritys ulkoistaa palveluja tai toimintoja. Olisi mielenkiintoista tietää, miten 
asenteet ulkoistamista kohtaan muuttuvat ulkoistamisen tapahduttua ja muuttuvatko 
asenteet kenties enemmän positiiviseen vai negatiiviseen suuntaan.  
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Liite 1 
  1 (1) 
 
 
Haastattelukysymykset 
 
1. Tyypillinen ulkoistuspalveluasiakas 
- Miksi lähditte ulkoistamaan palkanlaskennan? 
- Kuinka kauan olette olleet asiakkaana? 
- Mitä hyötyä tavoittelitte ulkoistamisella? 
- Mistä lähtökohdista ulkoistamispäätös syntyi? 
- Oletteko ulkoistaneet palkanlaskennan lisäksi muita toimintoja? 
- Oliko helppoa mukautua muutokseen, ulkoistuksen alkaessa?  
- Oletteko olleet tyytyväisiä yleisellä tasolla ulkoistamispäätökseen? 
 
 
2. Ulkoistamisen riskit 
- Mitä riskejä koette ulkoistamisen mahdollisesti tuovan tullessaan? 
- Onko joitain konkreettisia riskejä ilmaantunut sopimuksen teon jälkeen? 
 
 
3. Onnistuneen ulkoistuspalvelun tunnusmerkit 
- Mitä teille tulee ensimmäisenä mieleen aiheesta onnistunut 
ulkoistuspalvelu? 
- Mitä onnistunut ulkoistuspalvelu vaatii ja mitä se edellyttää? 
- Miten onnistunut ulkoistuspalvelu saadaan aikaiseksi? 
- Mitkä asiat ovat teille tärkeitä onnistuneen ulkoistamisen kannalta? 
- Miten kuvailisit ainakin kolmella sanalla onnistunutta ulkoistamista? 
- Mitkä asiat ovat ulkoistamisessa onnistuneet hyvin / huonosti?
  
 
